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В меньшей степени граждане Республики Беларусь жалуются на качество и количе-
ство питания. Согласно поступающим обращениям в общество Защиты прав потре-
бителей наметилась тенденция недовольства предоставляемыми услугами в отдель-
ных странах. Например, в Турции часты случаи заселения туристов в отели с более 
низким классом, а в Украине условия проживания часто не удовлетворяют обещан-
ным.  
Но не всегда обращения граждан заканчиваются в их пользу. Бывают случаи 
истребования денежной компенсации сразу в двух государствах – принимающем и 
том, в котором был заключен договор. Причиной отказа служит расписка, которую 
берет туристическая фирма при предоставлении компенсационных услуг. 
На основании изложенного выше можно сделать вывод о том, что залогом ка-
чественного отдыха является не только состояние законодательства в этой сфере, но 
и правовая информированность граждан. 
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Институт договора страхования ответственности является одним из сложных и 
противоречивых общественно-правовых институтов. Однозначно не представляется 
возможным судить даже о принадлежности данного института к реальным или кон-
сенсуальным договорам. Определение указанного момента предполагает разрешение 
проблемы построения структуры договора. Распространенным является мнение о 
том, что договор страхования предполагается реальным, но может быть построен и 
как консенсуальный. Однако с подобных позиций рассматривать договор страхова-
ния ответственности не представляется возможным. Конструирование того или ино-
го договора как реального или консенсуального предопределяется интересом контр-
агентов и целью договора. Если рассматривать как цель договора страхования ответ-
ственности возмещение вреда потерпевшему, то данный договор следует классифи-
цировать как реальный. Указание на возмещение вреда как на основную цель иссле-
дуемого договора обуславливает его интерпретацию как договора в пользу третьего 
лица, что не в достаточной степени соответствует природе исследуемого договора. 
По мнению автора, модель договора в пользу третьего лица применительно к дого-
вору страхования ответственности воспринята слишком буквально. Проблема в том, 
что подобное построение договорных отношений предполагает перенос ряда пре-
имуществ, которые могли извлечь контрагенты из возникшего между ними правоот-
ношения на это лицо, что, по нашему мнению, принципиально не применимо для 
страхования ответственности. При заключении большинства договоров страхования 
ответственности конкретное третье лицо не известно, и в его пользу не может осу-
ществляться страхование. Фактически должно осуществляться обеспечение потреб-
ности страхователя, которая выражается в необходимости гарантирования интересов 
страхователя перед потенциальными потерпевшими. Теория возмещения вреда, не-
сомненно, соответствует целям и задачам имущественного страхования, однако для 
осуществления страхования ответственности она совершенно не приемлема. Нами 
же представляется логичным воспринимать данный договор как договор, пресле-
дующий целью получение кредитором особого рода услуги, которая заранее им оп-
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лачивается, т. е. как консенсуальный. Проблема в том, что страховщик при исполне-
нии своего обязательства вовсе не возмещает вред, причиненный потерпевшему. 
Вред как гражданско-правовое явление имеет несколько составляющих, которые к 
возмещению не могут быть заявлены. Намерение страхователя заключается в полу-
чении определенного вида страховой услуги. Данной услугой является гарантирова-
ние имущественной сферы, которая может быть подвергнута негативному имущест-
венному воздействию ввиду нарушения страхователем субъективных прав третьих 
лиц.  
Страхование ответственности – это не только гражданско-правовой институт и 
элемент рыночной экономики, но и один из способов государственного регулирова-
ния социальных и экономических процессов, который осуществляется путем ис-
пользования обязательной или псевдообязательной форм. Их введение в областях, 
которые считаются общественно необходимыми, а возмещение вреда обязательным, 
обуславливает направление развития исследуемого института в сторону, которая 
считается наиболее целесообразной. В соответствии с п. 10 Положения о страховой 
деятельности, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 
2006 г. № 530 (далее – Положение), государственное регулирование всего института 
страхования производится путем определения: основных направлений государст-
венной политики в области страховой деятельности, порядка осуществления страхо-
вой деятельности в Республике Беларусь, процедур регистрации, реорганизации и 
ликвидации страховых организаций, страховых брокеров и объединений страховщи-
ков, порядка лицензирования страховой деятельности, правил и принципов страхо-
вания, перестрахования, тарифной политики, требований к формированию, разме-
щению, использованию страховых резервов и других фондов, обеспечивающих фи-
нансовую устойчивость страховых организаций. По нашему мнению, к данному пе-
речню следует добавить такие способы: императивные предписания государства о 
вступлении в договорные отношения страхования гражданской ответственности, за-
крепления на нормативном правовом уровне обязанности страховщика согласовы-
вать Правила страхования с Министерством финансов, особые требования законода-
теля к статусу страховщика, осуществляющего обязательное страхование граждан-
ской ответственности. Проблема в том, что институт страхования ответственности 
обеспечивает не только интересы сторон, участвующих в гражданских правоотно-
шениях, но и призван учитывать публично-правовые интересы общества в целом. 
Государственное регулирование может быть не только правовым, но и экономиче-
ским, а гражданско-правовое регулирование является лишь частью правового регу-
лирования. Использование обязательной формы страхования является простейшим 
способом использования страхования в государственном регулировании социально-
экономических процессов. Подобная форма страхования применяется в тех облас-
тях, которые считаются общественно необходимыми. В настоящее время институт 
обязательного страхования ответственности имеет тенденцию к расширению, но 
реализация данных устремлений проводится непоследовательно. Так, Положением 
введено обязательное страхование ответственности коммерческих организаций, 
осуществляющих риэлтерскую деятельность, за причинение вреда в связи с ее осу-
ществлением. Уделение повышенного внимания государством рынку недвижимости, 
безусловно, имеет целью достижение высокого социального эффекта в данной сфе-
ре, защиту прав потребителя, однако существует необходимость распространения 
тенденции установления обязательной формы страхования профессиональной ответ-
ственности на более широкий круг общественных отношений. Сфера услуг на сего-
дняшний момент является одной из самых конфликтных и требующих повышения 
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уровня защиты потребителя со стороны государства. По мнению автора, норматив-
ное правовое закрепление страховых тарифов для гражданско-правового института 
страхования не является оптимальной формой его регулирования. Так, в соответст-
вии с п. 3 Положения страховой тариф по видам добровольного страхования уста-
навливается страховщиками по согласованию с Министерством финансов, страховой 
тариф или страховой взнос по видам обязательного страхования устанавливается 
Президентом Республики Беларусь. На наш взгляд, страховой тариф в договоре 
страхования ответственности – это не что иное как цена договора, которая, по обще-
му правилу, устанавливается соглашением сторон (п. 1 ст. 394 ГК). Государственное 
влияние на тарифную систему института страхования ответственности продиктовано 
экономическими и социальными интересами общества в целом, но, по нашему мне-
нию, не в достаточной степени соответствует институту страхования ответственно-
сти как коммерческого института. Исторически доказано, что наиболее эффективно 
рынок страхования в целом развивается в условиях свободной конкуренции, однако 
в целях достижения наибольшего социального эффекта государственное регулиро-
вание должно присутствовать в качестве механизма, предупреждающего ущемление 
страхователя как наиболее слабой стороны договора страхования ответственности, и 
использования страховщиком своего положения как профессионального участника 
рынка страховых услуг. По нашему мнению, наиболее эффективным участие госу-
дарства в регулировании отношений страхования ответственности будет осуществ-
ляться путем закрепления на нормативном уровне максимально допустимых страхо-
вых тарифов и предоставление возможности страховщикам варьировать тарифные 
планы в зависимости от личностных и коммерческих характеристик страхователя, а 
последним, в свою очередь, предоставление возможности выбирать наиболее при-
влекательный для себя договор страхования с наиболее выгодным тарифом. В соот-
ветствии с п. 3 Положения условия, на которых заключается договор добровольного 
страхования, определяются в правилах соответствующего вида страхования, утвер-
жденных страховщиком, или объединением страховщиков и согласованных с Мини-
стерством финансов. Подобный порядок легитимации Правил страхования излишне 
усложнен и не целесообразен. По нашему мнению, оптимальным представляется 
ввести не согласительный, а уведомительный порядок, что будет соответствовать 
более эффективной работе страховщика, как субъекта рынка страховых услуг. Госу-
дарственное регулирование реализации института страхования ответственности 
осуществляется в том числе и путем закрепления в нормативных правовых актах 
требований, предъявляемых к статусу страховщика при проведении страхования, как 
в обязательной, так и в добровольной форме. Так, в Республике Беларусь приобрете-
ние статуса «страховщик» предполагает наличие критериев двух порядков: общие 
нормативные предписания и требования, предъявляемые к страховщикам, занимаю-
щимся отдельными видами страхования ответственности. Критериями первого по-
рядка являются: статус юридического лица, созданного для осуществления страхо-
вой деятельности, наличие лицензии на право осуществления страховой деятельно-
сти. Критериями второго порядка выступают: статус государственного юридическо-
го лица либо юридическое лицо, в уставном фонде которого более 50 процентов до-
лей находятся в собственности Республики Беларусь или ее административно-
территориальных единиц, членство в Белорусском бюро по транспортному страхо-
ванию, наличие лицензии на право проведения обязательного страхования граждан-
ской ответственности перевозчика перед пассажирами. С вступлением в силу Поло-
жения представляется возможным говорить также и о третьем критерии: статус Бел-
госстраха, как единственной страховой организации, имеющей право осуществления 
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страхования ответственности коммерческой организации, осуществляющей риэлтер-
скую деятельность за причинение вреда в связи с ее осуществлением. Однако такой 
подход к определению статуса страховщика нельзя признать проработанным, ввиду 
его усложненности, излишней обширности. Таким образом, гражданско-правовой 
институт страхования ответственности в настоящее время подвергнут значительно-
му государственному регулированию, что позволяет усматривать в нем не только 
частно-правовые, но и публично-правовые элементы. 
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Для Республики Беларусь продовольственная безопасность является не только 
условием сохранения суверенитета и независимости государства, но и фактором 
поддержания конъюнктуры национального и региональных продуктовых рынков, 
обеспечивающих достаточный уровень сбалансированного питания населения и эф-
фективного развития внешнеторговых продовольственных и сырьевых связей, уси-
ление экспортной ориентации агропромышленного комплекса. Актуальность данно-
го направления на этапе вхождения в рынок обусловлена сложностью решения про-
довольственной проблемы.  
Прежде чем перейти к рассмотрению непосредственно означенной темы, кос-
немся некоторых понятийных категорий, связанных с ней. Итак, что же следует по-
нимать под «продовольственной безопасностью» и «обеспечением продовольствен-
ной безопасности»? Российские ученые-юристы и законодатели под продовольст-
венной безопасностью государства понимают такое состояние экономики, при кото-
ром обеспечивается продовольственная независимость страны и гарантируется фи-
зическая и экономическая доступность продовольствия для всего населения в коли-
честве, необходимом для активной и здоровой жизни. Обеспечение продовольствен-
ной безопасности должно сводиться к разработке и осуществлению экономических, 
организационных, правовых и иных мероприятий, направленных на предупреждение 
продовольственных кризисов, удовлетворение потребностей населения в жизненно 
важных продуктах на уровне физиологических норм питания.  
В обеспечении продовольственной безопасности населения и государства в це-
лом важное внимание должно уделяться разработке научно обоснованных организа-
